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DATA PENELITIAN 
No  Sekolah  Nama 
Jenis  
umur 
Berat 
Badan  Tinggi   Tinggi  Tinggi  Keadaan  Status 
Kelamin  (Kg)  Badan (Cm) 
Badan 
(M) 
Badan 
(M)²  Gizi  Gizi 
1  SDN 1 DARMA  Aminah  P  12  27  135,5  1,355  1,836  14,706  Normal 
2  SDN 1 DARMA  Safyan Saefuloh  L  12  33  137,1  1,371  1,880  17,557  Normal 
3  SDN 1 DARMA  Sefuloh  L  11  52  149  1,49  2,220  23,422  Gemuk 
4  SDN 1 DARMA  Hani Hastuti  P  11  25  128,4  1,284  1,649  15,164  Normal 
5  SDN 1 DARMA  Riyono  L  10  25  123,8  1,238  1,533  16,312  Normal 
6  SDN 1 DARMA  Sumiyati  P  11  23  115,8  1,158  1,341  17,152  Normal 
7  SDN 1 DARMA  Ulwi Khasanah  P  11  30  129,6  1,296  1,680  17,861  Normal 
8  SDN 1 DARMA  Rahul Anam  L  10  34  136,1  1,361  1,852  18,355  Normal 
9  SDN 1 DARMA  Riyadi  L  11  25  127,1  1,271  1,615  15,476  Normal 
10  SDN 1 DARMA  Eki Aditia Putra  L  10  23  122,3  1,223  1,496  15,377  Normal 
11  SDN 1 DARMA  Kholid  L  11  32  132,5  1,325  1,756  18,227  Normal 
12  SDN 1 DARMA  Naila Sahiroful Riskia  P  11  39  139,3  1,393  1,940  20,098  Normal 
13  SDN 1 DARMA  Prayogi  L  11  22  123,9  1,239  1,535  14,331  Kurus 
14  SDN 1 DARMA  Suripno  L  9  25  122,6  1,226  1,503  16,633  Normal 
15  SDN 1 DARMA  Ahmad Fadoli  L  9  22  123,6  1,236  1,528  14,401  Normal 
16  SDN 1 DARMA  Bagus Panuntun  L  9  21  123,5  1,235  1,525  13,768  Kurus 
17  SDN 1 DARMA  Charifatul Fahmi  L  9  24  127  1,27  1,613  14,880  Normal 
18  SDN 1 DARMA  Darma Putra Tri Wibowo  L  9  25  129,4  1,294  1,674  14,930  Normal 
19  SDN 1 DARMA  Julianti Nur Khasanah  P  9  22  116,1  1,161  1,348  16,321  Normal 
20  SDN 1 DARMA  Komariah  P  9  22  120,3  1,203  1,447  15,202  Normal 
21  SDN 1 DARMA  Naimatul Aida  P  9  28  132,5  1,325  1,756  15,949  Normal 
22  SDN 1 DARMA  Nurlaila  P  10  27  129,7  1,297  1,682  16,050  Normal 
23  SDN 1 DARMA  Nursiyam  L  11  23  127,6  1,276  1,628  14,126  Kurus 
24  SDN 1 DARMA  Ratu Limas Zain  P  9  24  123,7  1,237  1,530  15,685  Normal 
25  SDN 1 DARMA  Roni Faturohman  L  9  26  128,3  1,283  1,646  15,795  Normal 
26  SDN 1 DARMA  Soleman  L  9  21  116,6  1,166  1,360  15,446  Normal 
27  SDN 1 DARMA  Fadia Eva Viona  P  9  21  119,2  1,192  1,421  14,780  Normal 
28  SDN 1 DARMA  Kustipah  P  13  28  136  1,36  1,850  15,138  Kurus 
29  SDN 1 KRANGEAN  Fikri Fendi  L  13  27  133,5  1,335  1,782  15,150  Kurus 
30  SDN 1 KRANGEAN  Solikhun  L  12  31  139,4  1,394  1,943  15,953  Normal 
31  SDN 1 KRANGEAN  Sumirah  P  10  27  131,7  1,317  1,734  15,567  Normal 
32  SDN 1 KRANGEAN  Siti Barokah  P  10  34  137,2  1,372  1,882  18,062  Normal 
33  SDN 1 KRANGEAN  Khikmatun Solikhah  P  10  20  119  1,19  1,416  14,123  Kurus 
34  SDN 1 KRANGEAN  Mustofa  L  10  27  126,8  1,268  1,608  16,793  Normal 
35  SDN 1 KRANGEAN  Amnan Hakim  L  10  23  124,4  1,244  1,548  14,862  Normal 
36  SDN 1 KRANGEAN  Amri Hidayat  L  11  23  127,1  1,271  1,615  14,238  Kurus 
37  SDN 1 KRANGEAN  Elsa Nur Safina  P  9  30  139,5  1,395  1,946  15,416  Normal 
38  SDN 1 KRANGEAN  Murniati  P  11  24  120,6  1,206  1,454  16,501  Normal 
39  SDN 1 KRANGEAN  Sofyan Anom  L  10  21  127  1,27  1,613  13,020  Kurus 
40  SDN 1 KRANGEAN  Tegar Budi Andrian  L  9  22  124,8  1,248  1,558  14,125  Normal 
41  SDN 1 KRANGEAN  Andre Dwi Saputra   L  9  19  116,6  1,166  1,360  13,975  Normal 
42  SDN 1 KRANGEAN  Aditya Farman  L  9  24  127,5  1,275  1,626  14,764  Normal 
43  SDN 1 KRANGEAN  Aulia Mei Maulida   P  9  37  136,8  1,368  1,871  19,771  Resiko Gemuk 
44  SDN 1 KRANGEAN  Amirul Ghoifin  L  9  27  128,6  1,286  1,654  16,326  Normal 
45  SDN 1 KRANGEAN  Risqi Maulana  L  9  19  119,2  1,192  1,421  13,372  Kurus 
46  SDN 1 KRANGEAN  Rojabin  L  9  20  118,5  1,185  1,404  14,243  Normal 
47  SDN 1 KRANGEAN  Aldi Irawan  L  9  27  131,5  1,315  1,729  15,614  Normal 
48  SDN 1 KRANGEAN  Aji Gunawan  L  9  19  121,5  1,215  1,476  12,871  Kurus 
49  SDN 1 KRANGEAN  Didik Cahyono  L  10  23  126,8  1,268  1,608  14,305  Normal 
50  SDN 1 KRANGEAN  Ines Aditya  P  9  22  124,9  1,249  1,560  14,103  Normal 
51  SDN 1 KRANGEAN  Karmilah  P  9  23  123  1,23  1,513  15,203  Normal 
52  SDN 1 KRANGEAN  Qoriah  P  9  19  117,5  1,175  1,381  13,762  Normal 
53  SDN 1 KRANGEAN  Ristiyani  P  9  24  127,7  1,277  1,631  14,717  Normal 
54  SDN 1 KRANGEAN  Ruhyati  P  10  24  131,5  1,315  1,729  13,879  Kurus 
55  SDN 1 KRANGEAN  Suritno  L  9  22  117,2  1,172  1,374  16,016  Normal 
56  SDN 1 KRANGEAN  Tita Rokhmatun  P  9  22  121,2  1,212  1,469  14,977  Normal 
57  SDN 1 KRANGEAN  Zuhroti Puspita Dewi  P  9  25  127,1  1,271  1,615  15,476  Normal 
58  SDN 1 KRANGEAN  Muhamad Riko  L  9  19  124,5  1,245  1,550  12,258  Kurus 
59  SDN 1 KRANGEAN  Rendi Ikbal Andrianto  L  9  24  121,8  1,218  1,484  16,178  Normal 
60  SDN 1 KRANGEAN  Arif Sarifudin  L  11  25  124,5  1,245  1,550  16,129  Normal 
61  SDN 1 KRANGEAN  Nanda Safila Pratama  L  10  41  137  1,37  1,877  21,845  Gemuk 
62  SDN 1 KRANGEAN  Lina Marlina  P  9  21  119,4  1,194  1,426  14,730  Normal 
63  SDN 2 KRANGEAN  Irman Fauzi  L  11  35  137  1,37  1,877  18,648  Normal 
64  SDN 2 KRANGEAN  Hasan Muhaimin  L  10  26  125,2  1,252  1,568  16,587  Normal 
65  SDN 2 KRANGEAN  Khoerul Fikri  L  10  21  116,3  1,163  1,353  15,526  Normal 
66  SDN 2 KRANGEAN  Nur Afandi  L  10  22  127  1,27  1,613  13,640  Kurus 
67  SDN 2 KRANGEAN  Nur Inayah  P  10  23  123,5  1,235  1,525  15,080  Normal 
68  SDN 2 KRANGEAN  Umi Mufidah  P  10  22  127,5  1,275  1,626  13,533  Kurus 
69  SDN 2 KRANGEAN  Wahidatul Khoeriyah  P  11  22  126,5  1,265  1,600  13,748  Kurus 
70  SDN 2 KRANGEAN  Ahmad Rifki Abdillah  L  9  24  124,5  1,245  1,550  15,484  Normal 
71  SDN 2 KRANGEAN  Diah Rahmawati  L  9  21  116,3  1,163  1,353  15,526  Normal 
72  SDN 2 KRANGEAN  Fadilah Ahmad  L  9  24  124,5  1,245  1,550  15,484  Normal 
73  SDN 2 KRANGEAN  Juni Setiawan  L  9  22  120,6  1,206  1,454  15,126  Normal 
74  SDN 2 KRANGEAN  Khusni Latifah  P  9  22  120,7  1,207  1,457  15,101  Normal 
75  SDN 2 KRANGEAN  Muhamad Arif Almadi  L  9  25  128,1  1,281  1,641  15,235  Normal 
76  SDN 2 KRANGEAN  Nur Aliyah  P  9  23  124,1  1,241  1,540  14,934  Normal 
77  SDN 2 KRANGEAN  Nur Kholid  L  10  23  123,1  1,231  1,515  15,178  Normal 
78  SDN 2 KRANGEAN  Restu Trimugianti  P  9  22  118,6  1,186  1,407  15,641  Normal 
79  SDN 2 KRANGEAN  Rofingah  P  9  22  120,5  1,205  1,452  15,151  Normal 
80  SDN 2 KRANGEAN  Rosi Ardianti  P  9  20  118,7  1,187  1,409  14,195  Normal 
81  SDN 2 KRANGEAN  Tofik  L  9  21  119,2  1,192  1,421  14,780  Normal 
82  SDN 2 KRANGEAN  Yulia Rosika  P  9  21  121,1  1,211  1,467  14,320  Normal 
83  SDN 2 KRANGEAN  Yuni Wulandari  P  11  25  124,6  1,246  1,553  16,103  Normal 
84  SDN 2 KRANGEAN  Ruswanto  L  11  38  141  1,41  1,988  19,114  Normal 
85  SDN 2 KRANGEAN  Alfin Nur Sidik  L  9  20  124,8  1,248  1,558  12,841  Kurus 
86  SDN 1 ADIARSA  Ahya Agus B   L  11  27  136  1,36  1,850  14,598  Normal 
87  SDN 1 ADIARSA  Arum N  P  10  31,5  134  1,34  1,796  17,543  Normal 
88  SDN 1 ADIARSA  Rifki Fitrianto  L  11  26  120  1,2  1,440  18,056  Normal 
89  SDN 1 ADIARSA  Alfin H  L  11  16  112  1,12  1,254  12,755  Kurus 
90  SDN 1 ADIARSA  Arsi Nur  P  10  19  120  1,2  1,440  13,194  Kurus 
91  SDN 1 ADIARSA  Aji Saputra  L  9  23  126,8  1,268  1,608  14,305  Normal 
92  SDN 1 ADIARSA  Bastian  L  10  21,5  123,8  1,238  1,533  14,028  Kurus 
93  SDN 1 ADIARSA  Bangun  L  9  24,5  129,5  1,295  1,677  14,609  Normal 
94  SDN 1 ADIARSA  Choerul  L  9  21  120,5  1,205  1,452  14,463  Normal 
95  SDN 1 ADIARSA  Deri  L  9  22  124  1,24  1,538  14,308  Normal 
96  SDN 1 ADIARSA  Deni  L  10  23,5  122,8  1,228  1,508  15,584  Normal 
97  SDN 1 ADIARSA  Eka   P  9  24  120,3  1,203  1,447  16,584  Normal 
98  SDN 1 ADIARSA  Friska  P  9  19  116  1,16  1,346  14,120  Normal 
99  SDN 1 ADIARSA  Fani  P  9  22  121,5  1,215  1,476  14,903  Normal 
100  SDN 1 ADIARSA  Hanum  P  9  19,7  121,5  1,215  1,476  13,345  Kurus 
101  SDN 1 ADIARSA  Imron  L  9  22,5  120,5  1,205  1,452  15,496  Normal 
102  SDN 1 ADIARSA  Julia  P  9  22,5  125,5  1,255  1,575  14,285  Normal 
103  SDN 1 ADIARSA  Lutfia  P  10  20,1  121,5  1,215  1,476  13,616  Kurus 
104  SDN 1 ADIARSA  Mukhsin  L  10  21,5  126  1,26  1,588  13,542  Kurus 
105  SDN 1 ADIARSA  Mahardika  P  10  24,5  129,5  1,295  1,677  14,609  Normal 
106  SDN 1 ADIARSA  Sastia O  P  11  24,2  126,8  1,268  1,608  15,051  Normal 
107  SDN 1 ADIARSA  Fefi Dwi  P  9  24  130,7  1,307  1,708  14,049  Normal 
108  SDN 2 ADIARSA  Esya Joni S  L  10  26  129  1,29  1,664  15,624  Normal 
109  SDN 2 ADIARSA  Kholid N  L  10  25  125,5  1,255  1,575  15,873  Normal 
110  SDN 2 ADIARSA  A Sofyan M  L  10  21  117  1,17  1,369  15,341  Normal 
111  SDN 2 ADIARSA  Deden Dea  L  12  30  129,9  1,299  1,687  17,779  Normal 
112  SDN 2 ADIARSA  Syaeful Anang  L  13  28  136,9  1,369  1,874  14,940  Normal 
113  SDN 2 ADIARSA  Deni Sanjaya  L  10  30  135,7  1,357  1,841  16,292  Normal 
114  SDN 2 ADIARSA  Puji Priyatno  L  10  21  119,8  1,198  1,435  14,632  Normal 
115  SDN 2 ADIARSA  Sapto Dwi S  L  10  25  120,2  1,202  1,445  17,303  Normal 
116  SDN 2 ADIARSA  Suci Nur A  P  10  33  142,5  1,425  2,031  16,251  Normal 
117  SDN 2 ADIARSA  Aditya P  L  10  26  123,3  1,233  1,520  17,102  Normal 
118  SDN 2 ADIARSA  Afita Tri M  P  9  27  121,8  1,218  1,484  18,200  Normal 
119  SDN 2 ADIARSA  Agus P  L  10  26  123,3  1,233  1,520  17,102  Normal 
120  SDN 2 ADIARSA  Agung Imam   L  9  22  121,8  1,218  1,484  14,830  Normal 
121  SDN 2 ADIARSA  Anggita R  P  10  30  135  1,35  1,823  16,461  Normal 
122  SDN 2 ADIARSA  Azis Nurohman  L  9  31  130,6  1,306  1,706  18,175  Normal 
123  SDN 2 ADIARSA  Azis Rahmat  L  9  22  119,7  1,197  1,433  15,354  Normal 
124  SDN 2 ADIARSA  Bernand Willy  L  9  24  118,5  1,185  1,404  17,091  Normal 
125  SDN 2 ADIARSA  Devi Dwi A  P  10  27  126,2  1,262  1,593  16,953  Normal 
126  SDN 2 ADIARSA  Eva Novita  P  10  27  129,1  1,291  1,667  16,200  Normal 
127  SDN 2 ADIARSA  Farhan Nur H  L  9  25  126,1  1,261  1,590  15,722  Normal 
128  SDN 2 ADIARSA  Honest F  P  9  25  119  1,19  1,416  17,654  Normal 
129  SDN 2 ADIARSA  Indah A  P  10  30  131  1,31  1,716  17,481  Normal 
130  SDN 2 ADIARSA  M Hibatullah  L  10  26  128,5  1,285  1,651  15,746  Normal 
131  SDN 2 ADIARSA  M Fajar R  L  10  31  126,4  1,264  1,598  19,403  Resiko Gemuk 
132  SDN 2 ADIARSA  Miftakhul Kh  P  9  24  125,2  1,252  1,568  15,311  Normal 
133  SDN 2 ADIARSA  Nadia A  P  9  36  128,7  1,287  1,656  21,734  Gemuk 
134  SDN 2 ADIARSA  Pramesti S  P  9  23  114,3  1,143  1,306  17,605  Normal 
135  SDN 2 ADIARSA  Prasetyo Edi  L  9  32  134,8  1,348  1,817  17,610  Normal 
136  SDN 2 ADIARSA  Robi Maulana  L  9  32  131,2  1,312  1,721  18,590  Normal 
137  SDN 2 ADIARSA  Revina Diah  P  9  22  125,1  1,251  1,565  14,057  Normal 
138  SDN 2 ADIARSA  Rendi R  L  9  26  124,2  1,242  1,543  16,855  Normal 
139  SDN 2 ADIARSA  Ratimatuz S  P  10  25  128,2  1,282  1,644  15,211  Normal 
140  SDN 2 ADIARSA  Sinta P  P  9  22  126,5  1,265  1,600  13,748  Normal 
141  SDN 2 ADIARSA  Tabah Kurniawan  L  9  25  120,6  1,206  1,454  17,189  Normal 
142  SDN 2 ADIARSA  Wisnu Edi   L  10  25  123,5  1,235  1,525  16,391  Normal 
143  SDN 2 ADIARSA  Lutfiah F  P  10  27  131,5  1,315  1,729  15,614  Normal 
HASIL UJI KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Frequencies  
 
 SEKOLAH 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SDN 1 Darma 28 20 20 20 
SDN 1 Krangean 34 24 24 44 
SDN 2 Krangean 23 16 16 60 
SDN 1 Adiarsa 22 15 15 75 
SDN 2 Adiarsa 36 25 25 100,0 
Total 143 100,0 100,0   
 
 
 JenisKelamin 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 82 57,3 57,3 57,3 
Perempuan 61 42,7 42,7 100,0 
Total 143 100,0 100,0   
 
 
 Umur 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 9 Tahun 72 50,3 50,3 50,3
10 Tahun 44 30,8 30,8 81,1
11 Tahun 20 14,0 14,0 95,1
12 Tahun 4 2,8 2,8 97,9
13 Tahun 3 2,1 2,1 100,0
Total 143 100,0 100,0  
 
 
 
Status_Gizi
3 2,1 2,1 2,1
2 1,4 1,4 3,5
116 81,1 81,1 84,6
22 15,4 15,4 100,0
143 100,0 100,0
Gemuk
Resiko untuk Gemuk
Normal
Kurus
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
  
HASIL UJI DESKRIPTIF 
 
Tabulasi Silang (9 TAHUN) 
 
Case Processing Summary
72 25,2% 214 74,8% 286 100,0%
Jenis_Kelamin
* Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis_Kelamin * Status_Gizi Crosstabulation
0 3 27 9 39
,0% 4,2% 37,5% 12,5% 54,2%
2 0 22 9 33
2,8% ,0% 30,6% 12,5% 45,8%
2 3 49 18 72
2,8% 4,2% 68,1% 25,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
Jenis_
Kelamin
Total
Gemuk
Resiko
Gemuk Normal Kurus
Status_Gizi
Total
 
 
Tabulasi silang (10 Tahun) 
 
Case Processing Summary
43 97,7% 1 2,3% 44 100,0%
Jenis_Kelamin
* Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis_Kelamin * Status_Gizi Crosstabulation
1 21 4 26
2,3% 48,8% 9,3% 60,5%
2 13 2 17
4,7% 30,2% 4,7% 39,5%
3 34 6 43
7,0% 79,1% 14,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
Jenis_
Kelamin
Total
Gemuk Normal Kurus
Status_Gizi
Total
 
 
Tabulasi Silang (11 Tahun) 
 
Case Processing Summary
20 100,0% 0 ,0% 20 100,0%
Jenis_Kelamin
* Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis_Kelamin * Status_Gizi Crosstabulation
2 7 3 12
10,0% 35,0% 15,0% 60,0%
1 6 1 8
5,0% 30,0% 5,0% 40,0%
3 13 4 20
15,0% 65,0% 20,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
Jenis_
Kelamin
Total
Gemuk Normal Kurus
Status_Gizi
Total
 
 
Tabulasi Silang (12 Tahun) 
 
Case Processing Summary
4 100,0% 0 ,0% 4 100,0%
Jenis_Kelamin
* Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis_Kelamin * Status_Gizi Crosstabulation
3 3
75,0% 75,0%
1 1
25,0% 25,0%
4 4
100,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
Jenis_
Kelamin
Total
Normal
Status_
Gizi
Total
 
 
 
 
 
Tabulasi Silang (13 Tahun) 
 
Case Processing Summary
3 100,0% 0 ,0% 3 100,0%
Jenis_Kelamin
* Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis_Kelamin * Status_Gizi Crosstabulation
2 2
66,7% 66,7%
1 1
33,3% 33,3%
3 3
100,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
Jenis_
Kelamin
Total
Normal
Status_
Gizi
Total
 
 
Tabulasi Silang Berdasarkan Umur & Status Gizi 
 
Case Processing Summary
143 100,0% 0 ,0% 143 100,0%Umur * Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Umur * Status_Gizi Crosstabulation
2 3 49 18 72
1,4% 2,1% 34,3% 12,6% 50,3%
3 0 35 6 44
2,1% ,0% 24,5% 4,2% 30,8%
3 0 13 4 20
2,1% ,0% 9,1% 2,8% 14,0%
0 0 4 0 4
,0% ,0% 2,8% ,0% 2,8%
0 0 3 0 3
,0% ,0% 2,1% ,0% 2,1%
8 3 104 28 143
5,6% 2,1% 72,7% 19,6% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
9 Th
10 Th
11 Th
12 Th
13 Th
Umur
Total
Gemuk
Resiko
Gemuk Normal Kurus
Status_Gizi
Total
 
 
Tabulasi Silang Berdasarkan Sekolah dan Status Gizi 
 
Case Processing Summary
143 100,0% 0 ,0% 143 100,0%Sekolah * Status_Gizi
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Sekolah * Status_Gizi Crosstabulation
1 0 23 4 28
,7% ,0% 16,1% 2,8% 19,6%
1 1 24 8 34
,7% ,7% 16,8% 5,6% 23,8%
0 0 19 4 23
,0% ,0% 13,3% 2,8% 16,1%
0 0 16 6 22
,0% ,0% 11,2% 4,2% 15,4%
1 1 34 0 36
,7% ,7% 23,8% ,0% 25,2%
3 2 116 22 143
2,1% 1,4% 81,1% 15,4% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
SDN 1 Darma
SDN 1 Krangean
SDN 2 Krangean
SDN 1 Adiarsa
SDN 2 Adiarsa
Sekolah
Total
Gemuk
Resiko
Gemuk Normal Kurus
Status_Gizi
Total
 
 
 













